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Resumen 
 
La presente investigación se propuso determinar la relación existente entre la gestión 
empresarial y la competitividad de la empresa VICTEN Contratistas S.A.C., Trujillo 2020, siendo 
una investigación de enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, de diseño no experimental 
y de corte transversal o transeccional. La población de estudio estuvo constituida por 13 
trabajadores de la empresa VICTEN, de la cual se ha considerado a los 13 trabajadores debido 
a que la población es relativamente pequeña, por medio de mediante una muestra censal. La 
técnica usada fue la encuesta, empleando para ello el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos para ambas variables, el análisis e interpretación de los datos se realizó 
por medio de la Estadística descriptiva e inferencial, para el procesamiento de los datos se 
utilizó MS Excel 2019 y el software IBM SPSS v. 25, de lo que se obtuvo como conclusión que 
la gestión empresarial se relaciona de manera directa y significativa en la competitividad de la 
empresa VICTEN Contratistas S.A.C., esto se aprecia mediante un coeficiente de 
determinación (=0,826) el 82,6% del nivel de competitividad empresarial está relacionada por 
la gestión empresarial. A su vez, de acuerdo al modelo de regresión lineal, los coeficientes: 
0,796 y 43,545 muestran el valor positivo de la pendiente y parámetro estimado de la ecuación 
lineal, lo que permite explicar la correlación directa y positiva entre los puntajes de ambas 
variables. 
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